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ФШОСОФСЬКА КАТЕГОР1Я ЯКОСТ1 ТА ЗАСОБИ 
I I РЕАЛ13АЦП У ПРИКМЕТНИКОВШ НОМ1НАЦ11
Вгга Осипчук
Яюсть поряд з шшими фшософськими категор1ями неминуче 
знаходить вираження у семантищ мови. Будь-яке поняття, що icHye у 
свщомосН людини, певною Mipoio може бути виражене за допомогою 
мовних засоб1в. Уся навколишня дшсшсть вщображаеться у людськш 
свщомосН та, вщповщно, штерпретуеться за допомогою мислення i 
виражаеться за допомогою мови. Тож мова та дшсшсть перебувають в 
опосередкованому зв’язку. 3míct будь-яко! категорп з’ясовуеться Í3 
обов’язковим залученням конкретних мовних факпв. “Ступеш ni- 
знання на píbhí абстрактного мислення вщображаються за допомогою 
р1зних моделей: лшгвютично!', науково!, художньо!' та м1фолопчно1 . 
Тому мова повинна вивчатися не лише як 3aci6 комушкацй та знакова 
система, але i як модель вщображення досвщу на фаз1 абстрактного 
мислення” (Мигирин 1973: 45).
Ще 1880 року Г. Пауль протиставив психолопчш i граматичш 
категорй' i висунув припущення, що кожна граматична категор1я ви- 
никае на ochobí психолопчнок “Я к тшьки д1ев1сть психолопчно!' кате- 
ropií починае виявлятися у засобах мови, ця категор1я стае граматич- 
ною” (Пауль 1960: 315). О. Есперсен у Фтософи граматики говорить 
про “понятшш категорп” як про “позамовш категорГГ’, яю не зале- 
жать В1д певних факпв (снування мови i вважае ix ун1версальними 
(Есперсен 1958: 58). Teopiio поняПйних категор1й О. Есперсена розви- 
нув дал1 у напрямку наближення до проблем мови I.I. Мещаншов: 
“ПоняНйна категор1я [...] передаеться не через мову, у самш mobí, не 
Пльки й засобами, але й самою ií матер1альною структурою” (Меща­
нинов 1945: 44). У подальшому О.В. Бондарко замшив термш “поня- 
Нйний” терм1ном “функцюнально-семантичний”, п1дкреслюючи тим 
самим л1нгв1стичну сутшсть “категор1й, у яких план змюту утворю- 
ють поняття, аналопчн1 поняттям, що виражаються категор1ями гра- 
матичними, а план вираження представлено мовними засобами, що 
належать до р1зних píbhíb мови” (Арутюнова 1976: 5). На сучасному 
еташ розвитку функцюнально! граматики пщ категор(ями такого типу
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розушють не абстрактш класифйсацшш угруповання, а об’еднання 
аппв, що вщображають реальш законом1рност1 мисленнево-мовноУ та 
мисленнево-мовленневоУ онтологп, хоча детермшоваш, в кшцевому 
рахунку, сприйняттям навколишньоУ дшсносп (Бондарко 1988: 93).
Яюсть як одна з фундаментальних, первинних категорш вооб­
ражения буття е ушверсальною категор1ею, в ochobí якоУ л ежить уся 
реальна картина навколишньоУ дшсносп. Тому вона обов’язково мае 
вираження в семантищ мови за допомогою комплексу мовних засоб1в 
номшацп якостг “Становления лшгвктичноУ категорп якосп виявля- 
еться настшьки суттевим для внутр1шньоУ структури мов, що впливае 
на найбшын стшку íx систему морфолопю i призводить до видшення 
особливо! частини мови -  прикметника” (Висоцький 1998: 41).
На синтаксичному píbhí прикметник почав видшятися з-пом1ж 
недиф еренцш ованого класу ÍMeH ще на eTani функцюнування спшьно- 
сл ов’янськоУ мовноУ ед н о с п  у  IV—III тис. до н.е. Диференщ ащ я Умен 
на семантичному píbh í за ознаками cyőcTaHTHBHOCTÍ -  атрибутивноси  
розпочалася задовго до  занепаду спшьношдоевропейськоУ мови. Сшль- 
на категор1я ÍMeH у  прашдоевропейськш mobí на власне значенневому 
P íbhí диференщ ювалася на ÍMeHa з власне предметним значениям та 
ÍMeHa-атрибути, яю мали значения абстрагованоУ вiд предмета якосп  
чи властивосп. Видш ення прикметника на м орфолопчному píbhí вщ- 
булося значно nÍ3HÍnie, в перюд юнування давньоукраУнськоУ мови, що 
було наслщком розмежування прикметниюв на KopoTKÍ та noBHÍ (або 
ÍMeHHÍ та займенниковО i спричинило розширення функцш повних 
прикм етниив та як наслщок поступовий занепад коротких.
Дocлiджeння з icTopií украУнсько'У мови дозволяють стверджу- 
вати, що “у спшьношдоевропейськш mobí юнувала едина недиферен- 
щйована категор1я ÍMeH, з якоУ ви делась трупа cbíb, постшно вжи- 
ваних у poni означения (атрибута), i поступово оформилась в окрему 
частину мови -  прикметник” (ГГУМ: 165). Така “еволющя” прикмет­
ника як частини мови була зумовлена психолопчним та мисленневим 
розвитком людства. Спочатку людина могла усвщомлювати якосп та 
властивосп предмета чи явища лише конкретно, сукупно та невщ- 
дшьно вщ нього. 3 розвитком мислення з’явилась можливють (навИь 
необхццпсть) пор1вняння предмета з шшим, найбшьш виразним но- 
cieM певноУ ознаки. ni3HÍme субстантивш ÍMeHa вживалися поряд з 
предикативними, що призвело до закршлення означально'У функцп за
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тими 1менами, семантична структура яких виступала потужшшим ви- 
разником ознаки. Видшення прикметника в окрему частину мови бу- 
ло явищем неминучим та необхщним, що зумовлювалось розвитком 
як i окремо! мови зокрема, так i суспшьства в цшому.
Саме семантичний критерш став визначальним чинником, що 
зумовив абстрагування прикметника в окремий лексико-семантичний 
клас та сформував його синтаксичш та морфолопчш особливостг
3míct категорп якоеп -  основа семантики прикметниюв, яю е 
лексичними виразниками якосП безпосередньо, абстраговано вщ 
предмета, або можуть позначати ознаки предмета опосередковано, че­
рез íx вщношення до íhuihx предмете, явищ чи oci6. Семантично при- 
кметники багатопланов! i е виразниками ознаки-якост!, ознаки-влас- 
thboctí, ознаки темпоральное^ та модальности ознаки ohíhhí та 
квал1фжативш. Разом з тим епшьною ознакою для ycix прикметниюв 
е ‘íx предикативний характер, позбавлений денотаци та референцн, 
що, вщповщно, вказуе на сигшфжативний характер семантики при­
кметниюв, яка характеризуеться вщеутшетю денотата.
Предикативний характер прикметниюв зумовлюе íx власне се- 
мантичш та функцюнальш особливоста Прикметники як чиеп преди­
ката мають ряд специф1чних властивостей i íx функцюнування пов’я- 
зане з вираженням абсолютних i ощнних ознак. Абсолюта!, власне 
яюсш, та ohíhhí, оцшно-яюсш ознаки предика™ у плаш семантично!' 
детал1зацй подшяються на певш пщгрупи, що характеризуються пре- 
валюванням TÍeí чи íhihoí ознаки. До таких пщгруп можна вщнести 
предикативш домшанти на позначення кольору, темпоральних влас­
тивостей, po3MÍpy, форми, локальних характеристик, 30bhíuihíx рис 
людей чи тварин, суспшьних i розумових зд1бностей людини, метео- 
ролопчних явищ, позитивних i негативних характеристик тощо.
Можливють прикметника виступати у денотативнш та квал1фь 
кативнш структурах зумовлена природою його специф1чних власти­
востей та ознак. Вщповщно, сигшфжативш семи переважно! бшыио- 
ctí прикметник!в ввдграють основну роль у íx семантичнш детермша- 
ци та визначають íx зв’язки з íhuihmh семантичними елементами мови.
Прикметники через свою предикативну специфшу вступають у 
семантичш зв’язки з шшими прикметниками, утворюючи з ними зв’я- 
3aHÍ конотащями парадигматичш ряди та семантичш поля.
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Характерною рисою прикметниюв, на вщмшу вщ íhuihx час- 
тин мови, е вщображення ohíhhhx значень та вщповщних конотацш 
на власне семантичному, а не на синтаксичному píbhí. Семантика при­
кметниюв характеризуеться наявнютю чи вщсуппстю суб’ективно- 
оцшних значень. Вщповщно, прикметники нейтралью, що характери- 
зуються вщсутнютю специф1чних семантичних вщтшюв, протистав- 
ляються прикметникам з суб’ектно-експресивним значениям.
Одшею з визначальних рис прикметниюв е здатнють деяких з 
них утворювати chhohímíhhí ряди та антошм1чш пари. Така здатнють 
продиктована перш за все семантичною особливютю прикметниюв, 
що грунтуеться на змютовш категорй hkoctí, основною функщею яко! 
е характеристика стану речей та явищ.
Прикметник е виразником власне статично!' ознаки якоеп i по- 
еднуе в co6i функщональний та формальний аспекта частини мови. 
Функцюнальний аспект характеризуеться вираженням ознаки без 
учасп граматичних характеристик. Формальний аспект передбачае 
вираження ознаки шляхом узгодження прикметника з вщповщним 
1менником в числй род1 та вщмшку.
Зпдно цих аспекив за походженням прикметники подшяють 
на дв1 групи: первинш та вторинш (непохщш та похщш). Первинш 
(непохщш) прикметники виражають ознаку безвщносно i позначають 
яюсний стан предмета чи явища. Вторинш (похщш) прикметники 
позначають ознаку, яка мае вторинний, похщний характер i “сформу- 
валась через вщношення до предмета, ди, процесуального стану або 
обставинно! ознаки” (Вихованець 1988: 160). Вториншсть прикмет- 
ниюв на граматичному píbhí виражаеться !х вмотивованютю ímchhh- 
ковими та д1есл1вними основами.
Специф1чною рисою прикметниюв е здатнють виражати MÍpy 
або CTynÍHb виявлення ознаки, яка сформувалась як незалежна семан- 
тико-морфолопчна кaтeгopiя. Однак вона притаманна лише яюсним 
прикметникам, яю О.М. Вольф називае “прикметниками Í3 прикмет­
ниюв” i зазначае, що основу семантики яюсних прикметниюв склада- 
ють сигшфшативш семи (Вольф 1978: 158). За рахунок вщмшностей у 
функцюнуванш деяких прикметниюв, а також здатносп чи нездатно- 
ctí до ступенювання чи творения антошм1чних пар, яюсш прикмет­
ники протиставляють вщносним, яю позбавлеш оц1нного, емоцшно- 
експресивного значения. Розмежування яюсних i вщносних прикмет-
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hhkíb та подш ix на OKpeivii групи призвело до видшення пром1жно!‘ 
сфери прикметниюв, KOTpi поеднують вказ1вку на ознаку i квал1фша- 
щю за яюстю або кшьюстю, однак щ меж1 м1ж ними е досить умов- 
ними. Ця так звана пром1жна зона м1ж яюсними та вщносними при- 
кметниками е одшею з характерних властивостей семантики i прагма­
тики прикметника загалом: “в сучаснш укра'шськш mobí, як i в íhhihx 
мовах, вщбуваються жив1 процеси переходу прикметника з одного роз- 
ряду в шший” (1ГУМ: 260).
Одним з важливих шдход1в при вивченш прикметника у нау- 
ковш л1тератур1 е вивчення цього класу cnie як лексичних одиниць в 
ix системах i пщсистемах. Саме за такого тдходу виявляеться велика 
кшьюсть переплетень пщклашв на ochobí р1зномаштних вщношень.
Функцюнальний аспект значения прикметника полягае у вира- 
женш ознаки без учасп граматичних категорш. Yci зазначеш функцп 
прикметника е первинними (основними), до вторинних (периферш- 
них) функщй прикметника можна вщнести лише його транспозищю у 
синтаксичних конструкщях.
Синтаксично прикметники займають переважно об’ектну по- 
зищю i виражають характеристику чи вщношення до суб’екта. Така 
синтаксична роль зумовлена предикативною природою прикметника 
та його семантикою, основою яко!' е яюсть як ощнно-виражальна чи 
нейтральна характеристика. Однак предикативш прикметники мо- 
жуть вживатися в значенш суб’екта, що визначае притаманш !м дв1 
семантико-синтаксичш позицп. Втрата атрибутивно! функцп призво- 
дить до граматично! незалежност1 прикметника. Змша позицш при­
кметника у синтаксичнш конструкцп не впливае на власне семан- 
тичне значения предиката. “Внаслщок вторинного вживания прикмет- 
ник пщлягае процесов1 субстантивацп. В таких випадках граматичш 
категорп роду, числа й вщмшка набувають самостшного значения, 
хоч за типом словозмши субстантивований прикметник залишаеться в 
пол1 дп прикметниково! парадигми” (Грищенко 1978: 14).
Поняття bkoctí е семантичною основою прикметниюв i вияв­
ляеться у формах вщношень м1ж особами, предметами, абстрактними 
поняттями. Яюсть абстрагована вщ самого предмета чи явища, яю ви- 
ступають посередниками для и втшення, i е виразником асощативних 
характеристик, пов’язаних з ними.
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Мовне вираження фшософськсп категорп якоси характеризу- 
еться реал1защею за допомогою семантико-функцюнальних особливо- 
стей прикметника. Поширешсть прикметникових номшанпв та р1зно- 
маштшсть умов реал1зацп i'x функцюнально-семантичного потенщалу 
характеризують прикметники як один Í3 основних клаав граматичнсл 
структури мови.
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